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Annual Report
東日本大震災への図書館の対応について
2011年3月11日に発生した巨大地震に伴う図書館の被害
状況と対応を以下にまとめる。
14時46分に本震が発生し、中央図書館と各キャンパス図
書館ではただちに利用者に、書架から離れ、机の下などに隠
れるよう指示した。その後各館内の状況を確認し、緊急管理
職会を開催して臨時閉館とすることと決定し、中央および高
田早苗記念研究図書館は17時、それ以外の図書館は16時で
閉館した。
【中央図書館】B1書架固定アンカーボルト脱落、3階防煙ガ
ラスの破損などの建物被害あり。資料が多数落下。
【高田早苗記念研究図書館】6・7階の資料が多数落下。
【戸山図書館】天窓の側板が外れる建物被害あり。資料が多
数落下。
【理工図書館】 壁にひびが入る建物被害あり。資料が多数落下。
【所沢図書館】資料が棚より落下。
　資料の落下については、翌12日中にはすべての図書館で
復旧作業を完了し、通常利用が可能な環境を整えることがで
きた。しかし電力の逼迫とそれに伴う交通機関の乱れなどを
考慮し、臨時閉館、および短縮開館とする状況が以下の表の
ように続いた。5月6日（金）の授業開始にあわせて、通常の
授業期間中の開館体制に戻った。
・貸出図書の返却
 授業開始日の5月6日（金）までは延滞に対し反則点を付与
しないこととした。また郵送による返却もこの間例外的に
受け付けた。
・被災者支援
 被災地域の大学・短期大学等に所属する学生・教職員への
サービスとして、臨時の図書館利用カードを発行し、館内
資料の閲覧/複写、電子ジャーナル/データベースの館内
利用を可能とした。3月22日より4月末までの間で9名の
利用があった。
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